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受贈本級出作業(本間課長、藤巻俊樹、本田博、森谷博
志各館員)
12.1 浦和市増田冨寄先生宅
寄贈本受入作業(本間課長、藤巻俊樹、本田博、森谷博
志各館員)
12.8 浦和市増田富寄先生宅
「ワセダと現代の作家たち」展挨拶および設営{今井事
務長、金子課長、奥村佳郎館員)
12.12...13 丸善株式会社名古屋支庖
「ワセダと現代の作家たちJ展の撤収作業(金子課長、
竹本希、毛利慎二各館員)
12.19...20 名古屋市丸善栄町庖
関西学院大学における本学システムの説明会(斉藤明)
12.20 関西学院大学
図書館課長会合宿(奥島館長、野口副館長、成田副館長、
今井事務長、馬場課長、松下課長、本間課長、
菊池課長、金子課長、菅原課長、瀬山課長、遠
藤課長、千葉調査役、中村調査役、山本調査役、
鳥井幸雄館員)
12.20...2 神奈川県足柄下郡ホテル滝亭
冬期スクーリング(飯嶋志都菜館員)
12.21...27 明星大学
図書館館員合宿研修(今井事務長、本間課長、千葉調査
役、後藤美江、青木繁降、小野隆雄、鈴木昌子、
忠平美幸、鳥井幸雄、中西裕、柳沢とし子、渡
辺洋一、渡辺孝之各館員)
1.23...25 山梨県河口湖町大池ホテル
「ワセダと現代の作家たちJ展の事務打合せ、挨拶(今
井事務長)
2.1...2 仙台市丸善株式会社仙台一番町庖
「ワセダと現代の作家たちJ展の設営作業・会場当番
(奥村佳郎、細川正予各館員)
2.1...2 仙台市丸善仙台一番町庖
「ワセダと現代の作家たちj展の事務打合せ、設営作業、
会場当番(金子課長)
2.1...3 仙台市丸善仙台一番町庖
「ワセダと現代の作家たちJ展の会場当番{北風貴紫館
員)
2.3...6 仙台市丸善・仙台一番町庖
「ワセダと現代の作家たち」展の会場当番・撤収作業
(毛利慎二館員)
2.6...7 仙台市丸善・仙台一番町庖
「ワセダと現代の作家たち」展の会場当番・撤収作業
(竹本希、夏弁友子各館員)
2.7 仙台区丸善・仙台一番町庖
校友故島崎恒五郎氏蔵書寄贈のための調査および遺族へ
の挨拶(松下課長)
2.16...17 高知市島崎和氏宅
故宮崎康平氏旧蔵書受贈iとっき挨拶および受贈の打合せ
(原子朗政経教授、金子課長)
3.10...12 長崎県島原市宮崎和子氏宅
(9)年間刊行物・印刷物
1. 早稲田大学蔵資料影印叢書
第25巻絵入狂言本集
第18巻中世歌書集(二)
第29巻馬琴評答集(三)
2. 冊子目録
中国文・朝鮮文図書目録8
字垣一成宛諸家書簡目録
(1. 9) 
(1.12) 
(2. 3) 
(1. 4) 
露文図書目録8 (1.10) 
杉捷夫フランス文学・言語学文庫目録予備版
(2. 1) 
文書目録第4集 (2. 2) 
3. 展示会目録
ワセダと現代の作家たち展図録 (1.11 ) 
4. 定期刊行物
早稲田大学図書館紀要 30号(1.3) 
31号(1.12) 
ふみくら No.17 (1. 5) 
No.18 (1. 7) 
No.19 (1. 9) 
No.20 (1.11 ) 
No.21 (1.12) 
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No.22 (2. 1) 
らいぷとぴあ No.19 (1. 9) 
No.20 (2. 3) 
篤 No.76 (1. 4) 
No.77 (1. 9) 
No.78 (1.12) 
No.79 (2. 2) 
5. その他
早稲田大学図書館業務報告(回和63年度版)(1. 5) 
早稲田大学図書館新収案内(逐次刊行物)
No.21 (1989. 4.. 6) (1. 7) 
No.22 (1989. 7... 9) (1.10) 
ぬ23(1989.10......12) (2. 1) 
早稲田大学図書館利用案内総合版(リーフレット)
(2) その他
【配布資料】 1. 田和63年度早稲田大学図書館業務
務報告
2. 中国文・朝鮮文国書目録8 (悶和
60...62年度整理分)
第2回(10月17日校友会館1階 1・2号室)
1. 協議事項
(1) 新図書館利用の基本方針(案)Iとついて
第3回(11月28日校友会館1階 1・2号室)
1. 協議事項
(1) 平成2年度図書館予算{案)について
(2) 平成2年度収書方針{案)について
(1. 4) (11)人事
各係別利用案内 '89(リー フレット 8種) (1. 4) 
図書館利用案内(図書館窓口業務と開室時間)(1. 4) C専任〉
クリスマスカード(渡辺筆山函「芙蓉小禽J)(1.11) 6. 1 
Guide to the Waseda University Library 昇任教務部調査役図書館出向和書データベース
(2. 2) 化事業室担当
How to use the Waseda University Library 中村義人(和書データベース
(10)図書館協議員会
第 1回(5月23日校友会館1階 1・2号室)
1. 報告事項
(1) 協議員の交替について
刷新図書館建設について
(3) 和書データベース事業について
(4) 昭和田年度業務報告について
(5) 収書について[高額購入図書他]
(6) 雑誌室開室時間の延長について
(7) 欧文逐次刊行物目録について
(8) 展覧会について
2. 協議事項
(1) 平成元年度図書館予算について
(2. 2) 化事業室主任)
5.31 
退職伊藤助松(社会科学部出向)
植田 覚(教務部調査役図書館出向)
庄野道哉(社会科学研究所出向)
6. 1 
嘱任総務課企画広報係主任
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北風貴紫{学術情報システム翠)
整理一課和漢書係主任
井上真理子(和漢書係)
閲覧一課文献複写係主任
柳井守利(文献複写係)
閲覧二課マイクロ資料係主任
青木繁隆(マイクロ資料係)
教育学部出向主任
柴辻俊六(整浬一課和漢書係)
社会科学部出向主任
